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D E B R E C Z E N I
Idény bérlet 106-ik sz.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyószám 120.
VI-ik kis bérlet, 6-ik szám.
Vasárnap, 1888. január 29-én:
i m m
Nagy tündérjáték dalok-és tánczokkal3 felvonásban. Irta: Tholdt. Zenéjét szerzé: Titl Emil. Fordította: Szerdahelyi J. 
Az aj kristályvíz alatti tündérterrnet festette Lütkeineyer Frigyes, a gépezetet készité Thomas Bálint. (Karnagy: 
Znojemszki. Rendező: Rónaszéki.)
Z  E  M  É  L ,  Y  B  :
hatéra, tündérkirálynő -
Zelia, a táj nymphája —
ádiua, tündém é — —
Píüschj gazdag fioldesur —
§ibilia5 gazdasszonya — —
Sehmel! Konrád, számtartó —
Albert, táj festő -  —
Vlufí Ádám, festéktörő —
Margit, fiatat özvegy hassonbérlőnő 
János, piuczér — —
áron, zsidó — —
üzypriáu, pásztor — —
Hcbrott Cyrilí, kasznár —
Wuthend Osvald, írnok —
WaJomházi,) figtal fe8tők 
Fölgyhegyi,) —
fiatal festők
Szilágyi E. |  Virágvölgyi,
Békéssi R. |  Hegyfalvi,
Nagy K. |  Védközi,
Dobó. I Továkí,
Pápainó. Fölöp, házi szolga —
Bognár. Szálkafi, zsebelők feje
Zilahi. Csontházi, ) , ,
Rónaszéki. Mocskosi, ) e§enyei
Halmainé. Mari, rózsaleány —
Nagy J. Saudler, biztos —
Hegyessi. Szatócs — —
Halmai. 8 Hirdető — —
Gulyás, & Egy a népből —
Gyöngy össi. |  Első j —
Szabó J. |  Második j rózsaleány
Szabó K. Harmadik I —

















Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl III. 
lorig 1 frt 20 kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
ior 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep- 
íapokon 30 k r . ___________________________________________________
Kedvezményes jegyek I I —5-ig válthatók.
 Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.______________________ __
 __________Az előadás y órakor.____________
Holnap, hétfőn, 1888. január 30-án, kilenczedszer;
NEBÁJíTSVIRÁCí .
Franczia operette 4 felvonásban.
Előkészületen: „A kismama." Karezag V.-lól. „A polgártárs." Szabolcsi L.-től „Márkésö!" Verő 
Györgytől, „Aagot.“ Operette.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
0*br&ü*ea, íb88. Hjoa. a váró* kfayrhjvmiéfrbmr — 112, (Bgm, 5115. 82- a, 1887.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
